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Реферат 
Отчет 45 с., 18 табл., 10 источников, 2 приложения 
ГРИБ, ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, 
МИКРОКОНИДИИ, МЕТОБОЛИТЫ 
Объект исследования – культуральная жидкость гриба Fusarium 
sambucinum. 
Цель работы – определить влияние рецептур питательных сред, 
биологических и химических компонентов на уровень биосинтеза 
полисахаридов, органических кислот, антиоксидантного компонета в 
культуральной жидкости гриба Fusarium sambucinum. 
В процессе работы проводились экспериментальные исследования по 
определению влияния вышеперечисленных компонентов на уровень биосинтеза 
полисахаридов, органических кислот, Q10 в культуральной жидкости гриба 
Fusarium sambucinum. 
В результате исследований установили, что максимально высокую 
продукцию коэнзима Q10,  полисахаридов и органических кислот обеспечивала 
среда сусло - ячменное - неохмеленное, содержание сахара 3° Б. Кроме этого, 
установили дозозависимое влияние пептона, дрожжевого экстракта и 
микроэлементов (железо, цинк и медь) на уровень биосинтеза полисахаридов, 
органических кислот и Q10 фузариями в жидких питательных средах. А также 
определили необходимое количественное содержание пептона, экстракта 
дрожжевого, солей цинка, железа и меди в составе питательных сред, в целях 
повышения биосинтеза полисахаридов, органических кислот и Q10. И влияние 
физико-химических параметров (рН, температура) на биосинтез полисахаридов 
и органических кислот в культуральной жидкости гриба Fusarium sambucinum.  
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